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 Ценным источником по медицинскому делу и общественному здоровью середины 
XIX в. является «Военно-статистическое обозрение Российской империи», которое до сих 
пор не использовалось историками медицины.  
 Харьковская губерния в 1-ой части 12-го тома (СПб., 1850). В Обозрении 
Харьковской губ. имеются подразделы: «Влияние климата и местности на здоровье жителей» 
(с. 58-66) и «Народное здравие, влияние на смертность, и приращение народонаселения и 
медицинские способы в Харьковской губернии» (с. 91-99). Автор разделов не указан, а в 
тексте даны ссылки на данные «покойного корпусного штаб доктора Григоровича». 
Статистические сведения приведены на 1845 г.  
 В этом году в Ахтырском уезде при 113918 жителей (из них в г. Ахтырке - 13543) 
было: 1 лечебное заведение, в котором в течение года на стационарном лечении находилось 
191 пациент; 3 состоящих на службе и 2 вольнопрактикующих врачей; 1 «окружная» 
повивальная бабка (т.е. акушерка); 1 казенная и 1 вольная аптека; 1 провизор (аптекарь); 1 
аптекарский ученик; 1 ветеринарный врач.  
 В Лебединским уезде (118945 жителей, из них в г. Лебидине - 11702): 1 лечебное 
заведение / 124 пациента; 3 состоящих на службе и 3 вольнопрактикующих врача; 1 
«окружная» повивальная бабка; 1 вольная аптека; 1 провизор (аптекарь); 1 аптекарский 
ученик; 1 ветеринарный врач и 1 ветеринарный помощник. 
 В Сумском уезде (161829 ж., из них в г. Сумы - 10037): 2 лечебных заведения / 307 
пациентов; 4 состоящих на службе и 2 вольнопрактикующих врача; 1 «окружная» 
повивальная бабка; 1 вольная аптека; 2 провизора (аптекарь); 1 аптекарский ученик; 1 
ветеринарный врач и 1 ветеринарный помощник.  
 Представлены данные о естественном движении населения отдельно для городских и 
сельских жителей уездов (табл. 4 и 5). В Обозрении охарактеризованы «замечательнейшие 
местные болезни, свойственные климату и местности» губернии, «нередко господствующие 
эпидемически с большой смертностью в народе»: «страдание дыхательных органов и 
грудной катар», «тифозная горячка», коклюш, «воспаления глаз - катаральное и гноеточивое 
(египетская офтальмия)», цинга, «желудочные и желчные горячки», «поносы простой и 
кровавый», «лихорадки перемежающие», венерические болезни, натуральная оспа, холера.  
 В том же томе Обозрения в части 2 - Черниговская губерния. Но сведений по 
интересующим нас вопросом очень мало. Мы только узнаем, что в каждом уездном городе - 
Глухове, Конотопе и Кролевеце – имеется городская больница на 25 человек. 
 В части 3 (Полтавская губерня) тома 12-го Обозрения так же немного, но больше. 
Указано, что в Роменском уезде (на 1.01.1846 г. – 119770 жителей, в том числе в Ромнах - 
5479) городовой и уездный врачи, при «богоугодном заведении» в Ромнах – один врач. 
Вольнопрактикующих врачей в Роменском уезде – 2. Все эти пять врачей, надо считать, 
жили в Ромнах. Состоящих на службе медиков в имениях помещиков с правом 
государственной службы в Роменском уезде не было. Все данные на 1845 г. 
 Курская губерния в 3-й части 13-го тома Описания (СПб., 1850). Представлены только 
сведения о городской больнице в Путивле. В ней – 2 чиновника и 4 «служащих». Состояло – 
158 больных, выздоровело – 140, умерло – 6. На содержание заведения – 392 р. 80 ¼ коп. 
Жалование: чиновникам – 85 р.71 ¼ коп. и служителям – 85 р. 71 коп. На призрение больных 
– 509 р. 56 ½ к. Итого – 1073 р. 79 к.; все суммы серебром. (Год не указан, но так как в 
других местах сведения даны на 1847 г., то можно считать, что и эти данные на тот же год). 
 Остается добавить, что в 2005 г. Государственной публичной исторической 
библиотекой России (Москва) Обозрение выпущено на CD.  
 
